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Im Überblick 
Der Deutsche Slavistenverband 2007/2008 
Der Vorstand des Verbandes 
Vorsitzender:  Prof. Dr. Sebastian Kempgen (Bamberg) 
Stellvertreter:  Prof. Dr. Ludger Udolph (Dresden) 
Schriftführerin:  Prof. Dr. Ulrike Jekutsch (Greifswald) 
Kassenwart:  PD Dr. Hermann Fegert (Göttingen) 
 
 
Kommissionen des Verbandes 
1. Slavistentagskommission 
Ulrich Schweier  Vorsitzender & Ausrichter 2005 
Sebastian Kempgen  Mitglied qua Amt 
Gerhard Giesemann  Literaturwissenschaft 
Renate Belentschikow  Sprachwissenschaft 
Aage Hansen‑Löwe  Ausrichter 2005, München 
Tilman Berger  Ausrichter 2009, Tübingen 
Jochen Raecke  Ausrichter 2009, Tübingen 
Schamma Schahadat  Ausrichterin 2009, Tübingen 
 
 
2. Deutsches Slavistenkomitee 
Karl Gutschmidt  Vorsitzender, im Präsidium des MKS 
Gerhard Giesemann  Mitglied 
Gerd Hentschel  Mitglied 
Ulrike Jekutsch  Mitglied 
Sebastian Kempgen  Mitglied 
Hans Rothe  Mitglied 
Dietrich Scholze  Mitglied 
Ulrich Steltner  Mitglied 
 
 
3. Maprjal 
Renate Belentschikow  Beauftragte des Slavistenverbandes,  
im Präsidium von Maprjal 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Mitgliederschaft 
Der Deutsche  Slavistenverband hat derzeit  (Juli  2008)  genau 202 Mitglieder, 
darunter  die  unten  aufgeführten,  seit  der  Drucklegung  des  letzen  Bulletins 
neu aufgenommenen. Von den 202 Mitgliedern  sind 146 Professoren/‑innen, 
32 sind Privatdozent(inn)en, 24 sind Promovierte. Im aktiven Dienst sind 148 
Mitglieder,  54  sind  im  Ruhestand.  Im  Ausland  tätig  bzw.  ansässig  sind  17 
Mitglieder. 
 
 
 
Neue Mitglieder (Juli 2007 – Juli 2008) 
Dr. Davor Beganović, Univ. Konstanz, Slavistik 
Dr. Doris Boden, Akademie der Wiss., Göttingen 
Dr. Thomas Bruns, Univ. Trier, Slavistik 
Dr. Christoph Garstka, Univ. Heidelberg, Slavisches Seminar 
Dr. Biljana Golubović, Univ. Tübingen, Slavisches Seminar 
Prof. Dr. Jens Herlth, Univ. Fribourg, Slavistik 
Dr. Miranda Jakiša, HU Berlin, Institut für Slawistik 
Dr. Mirja Lecke, Univ. Münster, Slavisch‑Baltisches Seminar 
PD Dr. Anke Levin‑Steinmann, Univ. Frankfurt, Slavische Philologie 
Dr. Roland Meyer, Univ. Regensburg, Institut für Slavistik 
Dr. Peter Müller, Reutlingen 
PD Dr. Claudia Radünzel, Univ. Marburg, Slavistik 
Dr. Franz Schindler, Univ. Frankfurt, Slavische Philologie 
Dr. Ute Scholz, Univ. Greifswald, Slawistik 
Dr. Daniel Schümann, Univ. Bamberg, Slavistik 
Dr. Barbara Sonnenhauser, Univ. München, Slavisches Seminar 
Dr. Neil Stewart, Univ. Bonn, Abtlg. für Slavistik 
Dr. Irina Wutsdorff, Univ. Tübingen, Slavisches Seminar 
Prof. Dr. Vladislava Zhdanova, Universität Mainz/Germersheim 
Dr. Tanja Zimmermann, Univ. Erfurt, Slavistische Literaturwissenschaft 
Dr. Andrej Zinkevich, Leverkusen 
 
Der Verband  freut  sich über die große Zahl der neuen Mitglieder, heißt alle 
herzlich willkommen und lädt auch weiterhin alle promovierten Slavistinnen 
und  Slavisten  zur  Mitarbeit  ein!  Auf  der  Webseite  des  Verbandes 
(www.slavistenverband.de)  finden  sich  Informationen  über  die  Voraus‑
setzungen und  Modalitäten, ebenso die gültige Satzung des Verbandes. 
 
 
 
 
 
 
 
